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"REVISTA DE MEDICINA" 
apresenta aos seus 
amigos os melhores 
um ano prospero 
distintos 
votos de 
e feliz. 
LIGA DE COMBATE À SÍFILIS 
Creada em 29 de Agosto de 1920 pelo Centro Acadêmico "Oswaldor Cruz" 
SERVIÇO DE TRATAMENTO GRATUITO DA SÍFILIS 
V 
SÃO PAULO 
MOVIMENTO DO' MEZ DE NOVEMBRO 
A LIGA DE COMBATE À SÍFILIS, órgão beneficiente do 
Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz", continuando na luta profilatka 
e curativa da sífilis, matriculou e m seus Postos, durante o mês de 
Novembro p. 159 doentes novos, dos quaes 20 eram portadores de 
sífilis primaria, 41 de sífilis secundaria, 7 de sífilis terciaria, 89 de 
sífilis latente e 2 de sífilis nervosa. O numero de doentes conta-
giantes atingiu a 61. E m seus consultórios foram atendidos 281 
doentes já matriculados, sendo aplicadas 4.756 injeções a saber: 
318 de arsenobenzois, 956 de iodeto de sódio, 561 de cianêto dê 
mercúrio, 39 de salicilato básico de mercúrio, 299 de biodeto de 
mercúrio e 2.583 de salicilato de bismuto. Foram feitas 159 reações > 
de Wassermann. 
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üm maflriííico e útil presente de 
* PLANO 
ESPECIAL 
DE FESTAS 
REM-ETTE 
é a REMINGTON 
UNIVERSITÁRIA 
Pelo Plano Especial de Dezembro, V. pode adquirir 
facilmente esta esplêndida Remington Rem ette, uma 
nova Remington, pequena e que presta o serviço de 
uma máquina grande e completa. Visite a nossa ex-
posição e peça demonstrações sem compromisso para 
convençer-se de que a nova Rem-ette é de fato o 
presente ideal para os estudantes e pessoas que ne-
cessitam de uma máquina prática, leve e completa* 
A' vista ou em prestações de 50$ por mês apenas. 
Casa 
R. José Bonifácio, 227 - TeI. 3-2161 
São Paulo 
Matriz: Rua da Quitanda, 46 
Rio de Janeiro 
Filiais e Agentes em todos os Estados 
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N A I O D I N E 
Solução estabilisada 
de Iodado de Sódio 
"A" a 2°/o Intramuscular 
"B" a 5°/o endo-venosa 
B O RICI NE 
Ácido bórico - bi-bòrato de 
sódio para recente solução 
Antiseptico 
não irritante 
DORES EM GERAL 
NEVRITES 
ANTISEPCIA DAS 
MUGÓSAS 
Nevralgias - Rheumatismos 
Nevraxiies - Lues - Elimina-
dor de saes metallicos 
Gargarejos 
Instillações 
Lavagens 
BOLDO VERNE I O D A M E LIS 
Extracto total -de 
folhas de Boldo 
Iodo-Iodeto de Potássio-
Hamamelidina 
AFFECÇOES HEPATO-
BILIARES 
AFFECÇOES CARDIO-
VASCULARES 
SYNDROMES ENDOCRINAS 
2 colheres das de chá ás 
principaes refeições em u m 
pouco d'agua assucarada 
20 a 50 gottas por dia, em 
duas doses as principaes 
refeições e m u m pouco 
dagutc assucarada. 
Fabricados no Brasil pelos 
LABORATÓRIOS PRIMA 
Caixa Postal 1344 
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